











オックスフォードの歴史あるカレッジの一つ Christ Church の数学の講
師であり，今や世界の児童文学の古典となった『不思議の国のアリス』，
『鏡の国のアリス』の作者として知られるルイス・キャロル Lewis Carroll








り残したことがあった。キャロルの甥の Stuart Dodgson Collingwood 








その見出しの下には，“8/1/75 idea of ‘Alice’s Puzzle-Book’”と記入されて




The Nursery ‘Alice’（1890）の表紙と，キャロルの詩集 Three Sunsets and 
Other Poems（1898）の挿絵を描いた女流画家である。
キャロルは生前一冊だけクイズの本を出版している。10話からなる話の
中に高度の数学的な問題を含んだクイズ集である。月刊雑誌 The Monthly 
Packet に1880年から84年までシリーズで載せて，読者から解答を募ったも


































その一端は，前述した『ルイス・キャロルの生涯と手紙』The Life and 
















覧雑誌『牧師館の雨傘』The Rectory Umbrella （1850-3）にキャロルが描い
たよく知られた絵は，若々しい体にひげを生やし，スカートをはいた男性
を，悲しみや恨みや悪意などさまざまなネガティヴな感情から守り，人生
に歓喜や幸福や知識や趣を与えてくれるのは，物語 tales，詩 poetry，戯れ 

























































Why is a pig that has lost its tail like a little girl on the sea-shore?







MY DEAR GERTRUDE, 
Explain to me how I am to enjoy Sandown without you.  How can I 
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walk on the beach alone? How can I sit all alone on those wooden 





















（b.1860），メアリー Mary Emma（1861?-1928），ジョージーナ Georgina 
Janet（b.1862）であった。幸い，３人姉妹の中で一番長生きした真ん中の






ォード Merton College の聖職者だったが，キャロルが姉妹と知り合った時
は既に故人で，姉妹の母親 Selina Georgiana （d. 1879）は未亡人だった。





Har はHarriet の愛称 Hartie から。
Mar は Mary から。



















Dreaming of apples on a wall,
　And dreaming often, dear,
I dreamed that, if I counted all, 







この詩は，1870年12月の Aunt Judy’s Magazine に載った７編の一つとな
った。解答は次号に掲載するというものだった。翌月読者が詩で答えた解
が載った9）。
If ten the number dreamed of, why ‘tis clear


































They both make a roaring―a roaring all night:
They both are a fisherman-father’s delight:
They are both, when in furry, a terrible sight!
The First nurses tenderly three little hulls,
To the lullaby-music of shrill-screaming gulls,
And laughs when they dimple his face with their skulls.
The Second’s a tidyish sort of a lad,
Who behaves pretty well to a man he calls “Dad,”
And earns the remark “Well, he isn’t so bad!”
Of the two put together, oh what shall I say?
‘Tis a time when “to live” means the same as “to play”:
When the busiest person does nothing all day.
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When the grave College Don, full of lore inexpressi-
ble, puts it all by, and is forced to confess he
































　My first lends its aid when you plunge into trade.
Gain. Who would go into trade if there were no gain in it?
　My second in jollifications---
Or [The French for “gold”---] Your jollifications would be very limited if 
you had no money. 
　My whole, laid on thinnish, imparts a neat finish
　To pictorial representations.
Gaynor. Because she will be an ornament to the Shakespeare 
Charades---only she must be “laid on thinnish,” that is there musn’t be 
















　My dear Gaynor. ---Forgive me for having sent you a shame answer 
to begin with.
　My first---Sea. It carries the ship of merchants.
　My second---Weed. That is, a cigar, an article much used in 
Jollifications
　My whole---Seaweed. Take a newly painted oil-picture; lay it on its 
back on the floor, and spread over it, “thinnish,” some wet seaweed. 


















Why is Agnes like a thermometer?




Why does Agnes know more about insects than most people? 































　Xie No. 2222. You may remember the number (in case you want 
more) by saying to yourself, “It is too too too too delicious!”…………
　Here is a riddle”----“What is the best way to secure Excellence in a 
photography?”







My First’s a drink resembling wine:        
My Second closely follows nine:            
My Third doth sentences combine:         
My Fourth is hung upon “the Line”:       
My Whole’s a victim I design
To photograph when days are fine. 
 
一番始めに来るのはワインに似た飲み物 →Ale
２番目に来るのは nine のすぐ後に来るもの →X
３番目は文をつなげるもの →and
４番目は“the line”にかけるところ →RA (Royal Academician)
全体は晴れた日に写真を撮ろうと虎視眈々と狙っている私の犠牲者。
　答えは Alexsandra。エクシーの本名である。
My First has no beard---but its whiskers abound:    
My Next has a beard---but no eyes:               
My Whole has two eyes---and a nourishing sound   
That reminds one of pudding and pies.























“Three letters are sent to No.14 Norham Gardens, for three little 
girls. Explain why the result is that one loses all her falseness, another 





この問いを少女達がどう解決したかはわからないが，The Letters の編者 
Morton Cohen 氏の注から引用すると，
The solution to Dodgson’s “new puzzle” is, possibly, that by the 
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addition of the letters “t”, “n” and “r”, Ruth becomes Truth, Violet 
becomes Violent, and Olive becomes Oliver ( as in Oliver Cromwell). 
ｔ，n，ｒの文字を加えることによって，Ruth は Truth，に Violet は 



















Puzzle として1880年に Macmillan 社から出版された。
Doublet と言うのは person と parson のように同一語から分かれた語の




1879年３月29日，Vanity Fair 誌に A New Puzzle と題してキャロルは以
下の内容の記事を書いた27）。キャロルはその前の10年間，同誌に Acrostics 
と Hard Cases を載せて読者に競い合ってもらって好評だった。しかし，そ
れに負けない自信のほどが窺える。











間に入るリンクは少ないほどいい。リンクに使う言葉は ‘good society’ で使
う言葉。大文字で表されるような固有名詞は避ける。キャロルはこのゲー
ムに使われる語彙集を作り，1879年にマクミラン社から出版された










　Drive Pig into Sty ……………… Links needed  4
　Raise Four to Five ……………………………… 6
　Make Wheat into Bread ………………………… 6
次第に難しくなって７月５日には
　Make Winter Summer ………… Links needed  13
7月12日には以下のような難問も出された。
　Put Rouge on Cheek ………… Links needed  16






ります。得点をつける規則は，“Take the square of the number next above 
the number of letters in each word, and deduct 2 for each Link.” （単語の文
字数の一つ上の数字の２乗からリンク一つにつき２を引きます）」と得点に
ついて説明している。「例えば，“Turn CAT into DOG.” 答え：cat→cot→ 
dot→dogこの場合の得点は16マイナス４，つまり12点です」と。雑誌に載
った時よりも複雑にしている。 
























































シズィジーズが載った Lady 誌は，V anity Fair 誌の創始者，劇作家で政
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・Links を含め間に使われた一連の語を Chain という。
・前後の語と重ならない文字を waste という。




























1891年９月18日付けのイーディス Edith Mary Nash （1873-1950）への手




もう一通は，1891年７月28日付けの R. H. Collins への手紙である33）。 
Collins 氏は，オックスフォードのクライスト・チャーチの学生となった 
Prince Leopold の tutor だった。1875年５月にキャロルがレオポルド王子
の写真を撮るための仲介を頼んだことが縁で知り合いになっていた。手紙
には Collins 夫人に宛てた文書が同封されていて，「おそらく Lady 誌はお
とりでしょうから，週毎の私のパズルが楽しめるでしょう。以前の私の 









キャロルの日記10巻の編者 Edward Wakeling 氏はここで言うキャロルの
新しいワードゲームは「ミッシュマッシュ」の初期の形ではないかと言っ
ている。ミッシュマッシュは1881年６月に Monthly Packet 誌に登場し，
1882年11月に改訂されている。
キャロルが発行した規則の前書きによると，このゲームのエッセンスは
一人の Player が，例えば，‘gp’ ‘emo’ ‘imse’ のような二文字以上の文字の
組み合わせ（これをa “nucleus”という）を上げて，他方が，‘lawful word’ 
（つまり普通の社会で使う言葉で，固有名詞でないもの）を見つけ出すもの




















ュマッシュの問題を提示している。“mfi” from “comfit”, “ols” from “bolster”, 
“vv” from “navvy”, “ngu” from “tongue”, “ewh” from “somewhere”, “sten” 
from “listen”
1882年11月29日には，２年前の９月，イーストボーンで出会いその「美


















1892年11月12日付けの Oxford High School の校長の Miss Alice Ottley 
への手紙38）によると，キャロルはオトリー校長の要請で，この学校の少女
達の前でミッシュマッシュのゲームを30分くらいしたらしい。ミス・オト







1897年４月にはかつてのクライスト・チャーチの教え子 John Alfred 
Rivington （1846-1931）から娘，ドロシア Dorothea Marie Caloline（1883-


















った “Holiday House” という本の見返しに3人の名前を織り込んだ前頁の
アクロスティックを例に引くに留めよう。
各詩行の最初の文字を縦に読むと，LORINA, ALICE, EDITH となる。
７．Anagram　アナグラム
1982年からアリスの父 Henry Liddell の後をついでクライスト・チャー
チの学寮長になったパジェット師 Francis Paget （1851-1911）は，キャロ





Jan: 28.(W).  College meeting: I was put on Board to examine for 
Mathematical Junior Studentships. Paget told me of 
definition given to him in a school examination. “Average. 
A thing that hens lay eggs on.” This because of a sentence 
in a book “In this country, hens lay two or three eggs on 

























1877年12月18日付けのモード Maud Standen への手紙で「私の考え出し




As to the war, try elm. I tried.










































キャロルが可愛がった女優のイサ Isa Bowman （1874-1958）はキャロル
の死後，The Story of Lewis Carroll（1899）という本を出版している。その
中でイサが，「子供に退屈することはないのですか」と尋ねると，キャロル
は，“They are three-fourths of my life” と答えたと証言している45）。










１）Collingwood, The Lewis Carroll Picture Book （以下Picture Book），p.270





５）‘Alice’s Recollection of Carrollian Days’, Christ Church Library 所蔵
６）The Lewis Carroll Handbook （以下Handbook）， No.296, pp210-211 private 
circulation のために79部印刷された。全23頁。British Museum 所蔵






13）The Letters, p.292 n1
14）Diaries, Vol.6, p.199
15）Collingwood, The Life and Letters of Lewis Carroll, pp.378-379
16）Diaries, Vol.7, p.137




21）Diaries, Vol.7, 202 n378
22）The Letters, 384 n2 (MS: Berol)
23）Diaries, Vol.9, p.36
24）ibid., Vol.9, p.36 n63
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25）The letters, p.935 n1








34）Diaries, Vol.7, p.286 n519
35）The Letters, p.393
36）ibid., p.471








45）Isa Bowman, The Story of Lewis Carroll, pp.59-60
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Carroll, Puzzles and Child-Friends
Kimie KUSUMOTO
《Abstract》
Lewis Carroll (Charles L. Dodgson) ended his life just before his 66th 
birthday. His sudden death deprived us of the opportunity to acquaint 
ourselves with his intellectual puzzles and riddles that were still to be 
published. Luckily, however, some of his clever devices were kept and 
found in the letters left in the hands of his dear child-friends. In this paper, 
I trace mainly riddles and puzzles through the letters that have come to 
light, as well as word-games, such as Doublets, Syzygies and Mischmasch, 
to know how he devised them and used them to play with his child-friends. I 
have tried to introduce parts of their letters to show the character of their 
friendship. Carroll’s child-friends were surely Muses to him when he 
created riddles and puzzles and even games. What had been in Carroll’s 
mind was the strong love for the young, especially girls, to help them to 
enhance the abilities they had and enjoy their lives by cultivating ‘a spirit of 
enquiry,’ and ultimately to raise the status of women.
